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S c h o n 1736 ließ der ambi t ion ier te H e r z o g Christ i ­
a n L u d w i g II. v o n M e c k l e n b u r g - S c h w e r i n d e m 
S c h w e r i n e r Schloss eigens e ine K u n s t g a l e r i e fü r 
seine S a m m l u n g e n anfügen . Seit der G r ü n d u n g des 
Großherzog l i chen M u s e u m s 1882 w u r d e n u m f a n g ­
r e i c h e E r w e r b u n g e n a u f a l len ü b e r k o m m e n e n 
Sammlungsbere ichen getätigt. In d e n f rühen 1920er 
J ahren war das Schloss als K u n s t g e w e r b e m u s e u m 
eingerichtet worden . Vor d e m Zwei ten Weltkr ieg ge­
h ö r t e n z u m damal igen Meck lenburg i schen Landes­
m u s e u m die so genannte Ruhmesha l l e sowie Schau-
r ä u m e i m M u s e u m u n d i m Schwer iner Schloss. D e r 
Zwe i t e Weltkrieg hinter l ieß auch be i d e n Schweri ­
ner Beständen verheerende Spuren . Heute besitzt 
das Staat l iche M u s e u m Schwer in , b e s t e h e n d aus 
d e m M u s e u m u n d d e m S c h l o s s m u s e u m in Schwe­
rin sowie den Schlössern G ü s t r o w u n d Ludwigslust , 
e t w a 4.000 G e m ä l d e u n d 700 P l a s t i k e n , 60 .000 
G r a p h i k e n u n d Z e i c h n u n g e n , 10.000 O b j e k t e des 
K u n s t h a n d w e r k s s o w i e 32.000 M ü n z e n u n d M e ­
dai l len . 
Rückführung verlorener Objekte nach dem 
Zweiten Weltkrieg 
N a c h den B o m b a r d e m e n t s v o n L ü b e c k u n d R o ­
s t o c k begann m a n 1942 d a m i t , d a s K u n s t g u t i n 
Luftschutzkel lern zu magazinieren - etwa i m Schloss 
S c h w e r i n , u m es v o r u n m i t t e l b a r e n K r i e g s e i n ­
w i r k u n g e n zu schützen. 1 Nach u n d n a c h w u r d e ein 
großer Teil der Kunstschätze ausgelagert , v o r w i e ­
g e n d in verschiedene meck lenburg i s che Schlösser 
u n d Herrenhäuser wie Ivenack, K r u m b e c k , H o h e n -
zieritz , M i r o w oder Möl lenbeck ; d ie bedeutendsten 
M ü n z e n u n d M e d a i l l e n w u r d e n i n d ie Stad t ­
sparkasse Plau geschafft . N a m h a f t e B e s t ä n d e - e t w a 
n i e d e r l ä n d i s c h e G e m ä l d e des 17. J a h r h u n d e r t s , 
M e i ß e n e r u n d Ber l i ne r P o r z e l l a n e , an t i ke Vasen 
o d e r Elfenbeinschni tzere ien des B a r o c k - k o n n t e n 
in e i n e m Kal ibergwerk bei Gras leben i n 400 m T ie ­
fe s i cher u n t e r g e b r a c h t u n d s c h l i e ß l i c h i n das 
Kunstgut lager i m Schloss Celle ü b e r f ü h r t werden.2 
D i e s e Schwer iner B e s t ä n d e w u r d e n i m Herbs t 
1961 durch Tausch m i t K u n s t w e r k e n aus der A l b ­
rechtsburg in M e i ß e n a n das S u e r m o n d t - L u d w i g -
M u s e u m in Aachen zurückgegeben. Zahl lose andere 
W e r k e waren i m F r ü h j a h r 1946 d e r ei l igen R ä u ­
m u n g des Schwer iner Schlosses ausgeliefert. A u c h 
w e n n vieles, z. T. d u r c h intensive, l ang jähr ige Re­
cherchen , au fge funden u n d d a d u r c h gerettet wer-
Abb.i: 
Albert von Soest: Bildnis Martin Luther um 1560/70, 
Staatliches Museum Schwerin, Inv.-Nr. PI 614. 
Foto: G. Brücker 
d e n konnte , so waren mit all diesen A u s - u n d U m -
lagerungen eine h o h e Zahl v o n Verlusten v e r b u n ­
d e n . Es fehlten nachweis l ich etwa 7.000 Stücke aus 
n a h e z u allen Sammlungsgeb ie ten . 
Unmit te lbar nach Kriegsende verschafften sich die 
Museumsmi ta rbe i t e r einen detail l ierten Überb l i ck 
über erhaltene u n d vermisste Bestände. 1959 w u r d e 
d i e aus der S o w j e t u n i o n zurückge führ te W a f f e n ­
s a m m l u n g m i t einer Ausstel lung u n d einer kle inen 
P u b l i k a t i o n i n Schwer in vorgestellt u n d 1965 alle 
kriegsbedingt vermissten G e m ä l d e i n e inem Kata ­
l o g veröffentl icht.3 Al le in elf G e m ä l d e konnten z w i ­
schen 1956 u n d 1 9 8 7 - m e i s t aus Pr i va tbes i t z - i n das 
M u s e u m zurückgeführ t werden. Unter Vermi t t lung 
der Ku l tu rgu t schu tzkommiss i on des Min i s te r iums 
f ü r Kultur der D D R gelangte n o c h i m M ä r z 1989 das 
Segnende Christkind am d e m Kloster z u m Hei l igen 
K r e u z in Rostock i n die Sammlungen des Staatlichen 
M u s e u m s S c h w e r i n zurück . 4 D a s u m 1500 i n 
M e c h e l n e n t s t a n d e n e Bi ldwerk war bei der R ä u ­
m u n g des Schweriner Schlosses ver loren gegangen 
u n d 1948 aus d e m Lübecker K u n s t h a n d e l für das 
dort ige St. A n n e n - M u s e u m erworben worden. 
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Abb. 2: 
J.J. Kaendler: Die Kusshand, 
um 1936, Staatliches Museum 
Schwerin, Inv.-Nr. KG 967/968 
Foto: Museumsarchiv 
Als in Vorbere i tung der g roßen Landesausstel lung 
1000 Jahre Mecklenburg a u f Schloss G ü s t r o w 1995 
das 1945 i n K r u m b e c k ver loren gegangene Relief-
bildnis Martin Luthers v o n A lber t v o n Soest g e f u n -
den wurde , rückte das T h e m a Kriegsverluste erneut 
in den Fokus.5 Erfreulicherweise gelanges 1997, d ie 
Holztafel nach Zah lung eines Finderlohnes- f i n a n -
ziert durch d ie Ostdeutsche Sparkassenstiftung im 
Land Mecklenburg-Vorpommern u n d die Ostseespar-
kasse Rostock - für das Staatliche M u s e u m Schwe-
rin zurückzu führen . Seither ist das Werk , das ver -
mut l i ch als M o d e l l für d ie N e g a t i v - G i p s f o r m zur 
Herstel lung v o n Reliefs aus Papiermasse d iente , i m 
Renaissanceschloss G ü s t r o w der Öffent l ichkei t z u -
gänglich. 
Dokumentation der Kriegsverluste 
Auch w e n n etwa die Erarbeitung v o n S a m m l u n g s -
katalogen m i t Provenienzrecherchen einherging, so 
standen diese selten i m Mi t te lpunkt . Dass auch die 
verlorenen oder vermissten Kunstwerke in das Z e n -
t r u m musealer Forschung gerückt werden m ü s s e n 
u n d der Verantwortung v o n M u s e u m s m i t arbeitern 
unterliegen, ist generell lange unterschätzt w o r d e n . 
I m Staatlichen M u s e u m Schwer in wurde 1996 d a -
mi t begonnen , die erlittenen Verluste systematisch 
zu sichten, aufzul isten u n d nach B i ld - , A rch i v - u n d 
anderem Q u e l l e n m a t e r i a l z u recherchieren. D i e 
Forschungen k o n n t e n s ich a u f d ie seit 1914 v o n 
Museumsdirektor Prof. Walter Josephi außerdienst -
l ich begonnene u n d in den 1920er Jahren v o n Dr . 
Heinrich Reifferscheid fortgesetzte, m i t u n t e r sehr 
a u s f ü h r l i c h e I n v e n t a r i s i e r u n g der S a m m l u n g s -
bestände a u f Karteikarten u n d in Inventarbänden 
stützen.6 V o n unschätzbarem Wer t erwies sich über -
dies die akr ibische A u s w e r t u n g der Aus lagerungs -
u n d Bergungsakten durch Ingeborg Hohferber. 
I m Interesse einer mögl ichs t e indeut igen Iden t i -
f izierbarkeit w u r d e n alle spezi f ischen Da ten über 
jedes Einze lwerk sowie Erwerbungs - u n d Ver lust -
umstände erfasst. Da jedoch nicht zu verifizieren ist, 
ob ein Kunstwerk vernichtet oder noch existent ist, 
werden sämt l iche relevanten Ob jek te in d ie vier-
b ä n d i g e P u b l i k a t i o n s r e i h e Dokumentation der 
kriegsbedingt vermissten Kunstwerke des Mecklen-
burgischen Landesmuseums a u f g e n o m m e n . Dre i 
Bände l iegen bereits vor, der vierte bef indet sich in 
der Erarbe i tung u n d w i r d voraussicht l ich 2004 er-
s che inen / Sie sind von den Wissenschaft lern der je -
wei l igen Fachabtei lungen erarbeitet w o r d e n . 
M i t den ersten beiden 1998 publ iz ierten Verlust -
Verzeichnissen k o n n t e n 666 Gemä lde u n d M i n i a -
turen, 305 plastische Arbe i ten sowie 652 M ü n z e n , 
M e d a i l l e n , O r d e n u n d Ehrenze i chen vorgestel l t 
werden . 2002 erschien der dri t te Band m i t 1.723 
Werken aus den verschiedenen keramischen Mate -
rialien; darunter beispielsweise Die Kusshand-Grup-
pevon J. J. Kaendler. Im letzten Band mi t etwa 1.200 
kuns thandwerk l i chen Gegenständen u n d ca. 2.800 
O b j e k t e n des Kriegs- , Jagd - und Verkehrswesens 
werden Silberwaren, M ö b e l , Fächer, Uhren , Gläser, 
El fenbeinschnitzereien, Jagdwaffen und Kutschen 
enthalten sein . Da über d ie grafischen S a m m l u n g e n 
keine Auslagerungsverzeichnisse existieren, gibt es 
keinen Ausschluss über erlittene Verluste. Über die 
Verö f fent l i chung in gedruckten Katalogen h inaus 
erfolgt d ie schrittweise A u f n a h m e der vermissten 
Werke in die Da tenbank der Koordinierungsste l le 
für K u l t u r g u t v e r l u s t e in M a g d e b u r g (http:// 
www.lostart.de), die au f diese Weise e i n e m großen 
Kreis v o n Nutzern zur Ver fügung stehen. 
Veröffentlichung der Kataloge und die 
Datenbank LostArt.de 
Die Veröf fen t l ichung der Kataloge hatte eine Rei-
he von pos i t iven Ausw i rkungen zur Folge. D i e über 
die m u s e u m s i n t e r n e Betrachtung hinaus mög l i che 
Aufmerksamke i t hat das Wissen u m einstige S a m m -
lungskonste l la t ionen, W e r k g r u p p e n u n d Proven i -
enzen erwe i ter t u n d w i r d z u k ü n f t i g wei tere Er -
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kenntn iszuwächse bringen. Überd ies hat die in ten -
sive Beschäft igung m i t den l a u s e n d e n vermisster 
Werke daneben den Effekt, einige I r r tümer zu k o r -
rigieren. Manches als verloren geglaubte Kunstwerk 
k o n n t e bei genauer Unte r suchung unter den v o r -
h a n d e n e n Bes tänden ident i f i z ier t werden . D a z u 
k a m ein E r k e n n t n i s z u w a c h s , i n sbesondere ü b e r 
Herkunf t u n d Erwerbungsums tände des jeweil igen 
Werkes. 
In einigen anderen Fällen hat das öf fent l ich z u -
gängliche Material bereits zu d e m erhof f ten Wieder -
a u f f i n d e n von vermiss ten W e r k e n geführt : N a c h 
Aktenlage war etwa das G e m ä l d e Großherzog Fried-
rich Franz II. von Mecklenburg-Schwerin und sein 
Stab in der Schlacht bei Loigny-Poupry am 2. Dezem-
ber i 870 von G e o r g Bleibtreu nach 1948 beschädigt 
aus Ivenack zurückgekehrt u n d darau fh in vern ich -
tet worden. 8 I m D e z e m b e r 2000 j e d o c h w u r d e es 
d e m M u s e u m über den Schwer iner K u n s t h a n d e l 
aus Pr i va thand angeboten u n d k o n n t e s chon i m 
Fo lgemonat zurückerworben werden. Es stellte sich 
heraus, dass das ebenfalls nach Ivenack ausgelager-
te Bi ld von G i u s e p p e Ribera: Heiliger Bischof und 
Fürstenknabe von 1637 sich im M u z e u m N a r o d o w e 
i n Posznan bef indet .9 Diese be iden Beispiele d e u -
ten bereits ganz unterschiedl iche Verfahrensansätze 
an . Einerseits w i r d i m Einzelfall z u prü fen sein, i n -
w iewe i te in R ü c k k a u f - s o f e r n m ö g l i c h - a u s unter -
schiedl ichen Erwägungen wünschenswer t oder gar 
z w i n g e n d erscheint . Andererse i ts werden die z u -
künf t igen zwischenstaat l ichen Gespräche u n d Ver -
e inbarungen d a h i n gehen, Beutekunst fragen n i ch t 
isol iert zu betrachten u n d d a m i t un lösbare Verhär -
tungen zu evoz ieren, sondern in längerfristige k u l -
turelle Prozesse einzubetten.1 0 We i te rh in wird sich 
ze igen , o b e i n e A n n ä h e r u n g a n d ie V e r -
h a n d l u n g s p a r t n e r viel leicht über e ine zeitweil ige 
Leihgabe an den Ursprungsort oder durch geme in -
s a m e F o r s c h u n g s p r o j e k t e zu d e n be t re f f enden 
Kuns tob jek ten geschehen k a n n , u n d o b dies letzt -
l ich zur Rückgabe f ü h r t - a l s Geste , d ie V e r b u n d e n -
heit signalisiert. 
Transparenz und Verbundenheit 
Transparenter U m g a n g mi t W i s s e n wie auch die 
Z u s a m m e n a r b e i t der betreffenden u n d betrof fenen 
Museumsver t re ter d ienen zunächs t dazu , sich der 
äußerst v ie lschicht igen P rob l eme v o n Proven ienz -
fo rschung bewusst z u werden. D a z u zählen als we i -
terer A s p e k t a u c h d i e H e r k u n f t s f r a g e n , die d ie 
Museen innerhalb Deutschlands berühren. Im Zuge 
der A k t i o n Entartete Kunst war das Gemä lde Wal-
chenseelandschaft v o n Lov i s C o r i n t h aus d e m 
Schweriner M u s e u m entfernt. I m Jahr 2000 k o n n t e 
es für die D a u e r der Ausste l lung Aus der Tradition 
zur Moderne an se inem Ursprungsor t in Schwerin 
gezeigt werden.1 1 
R E C H E R C H E N A C H K ü N S T G U T J ü D I S C H E R 
E I G E N T ü M E R I M S C H W E R I N E R L ä N D E S -
M U S E U M 
Nach der p o l i t i s c h e n W e n d e 1989 gehör te d ie 
Beschäft igung m i t Provenienzen allein durch eine 
Reihe von Restitutionsersuchen auch im Staatlichen 
M u s e u m Schwerin z u m Tagesgeschäft. Es ging auch 
u m O b j e k t e , d i e d u r c h D D R - E n t e i g n u n g e n z u 
Unrecht ins M u s e u m k a m e n u n d d a n n zurückge -
geben w u r d e n . 
Ü b e r den U m g a n g m i t N S - v e r f o l g u n g s b e d i n g t 
entzogenem Kuns tgu t wird an e i n e m p r o m i n e n t e n 
Beispiel berichtet . Es handelt sich u m eine b e d e u -
t ende f r ü h e M e i ß e n e r Fe ldherrens ta tuet te aus 
Böttgersteinzeug sowie zwei französische Fächer des 
18. J a h r h u n d e r t s , die aus der n a m h a f t e n K u n s t -
s a m m l u n g der H a m b u r g e r J ü d i n E m m a B u d g e 
s tammen. D i e 1937 aus dem Kuns thande l e rworbe -
n e n Werke k o n n t e n selbst n a c h deren RückÜber -
tragung 2001 erfreulicherweise bis auf weiteres i m 
Staatlichen M u s e u m Schwerin als Leihgaben ver-
bleiben. 
In der Folge der bereits 1995 e insetzenden Ver -
h a n d l u n g e n u m diese drei O b j e k t e wurde 1999 -
u n d damit n o c h vor der Gemeinsamen Erklärung12 -
i m Staatl ichen M u s e u m Schwer in begonnen , d ie 
Zugänge z w i s c h e n 1933 u n d 1945 au f m ö g l i c h e 
jüdische Vorbes i tzer zu überprü fen . Recherchen in 
den M u s e u m s d o k u m e n t e n u n d An f ragen an ver -
schiedene A r c h i v e k o n n t e n zwar viele W e r k e als 
unverdächt ig einstufen bzw. eine fragwürdige H e r -
k u n f t m i t S i cherhe i t aussch l i eßen . Bei we i te ren 
Ob jek ten k o n n t e jedoch keine eindeutige Proven i -
enz nachgewiesen werden. Über l ie fer te Q u e l l e n 
s ind lückenhaf t - F irmenarchive etwa fehlen gänz -
l ich - , u n d die wenigen v o r h a n d e n e n sind v o n ge-
r inger Aussagekraf t . Deswegen w u r d e i m A u g u s t 
2001 eine Au fs te l lung von Kuns twerken dieses Er -
werbungsze i t raumes im Internet veröffentl icht , für 
die jüdische Vorbesitzer n icht m i t Sicherheit ausge-
schlossen werden können.1 3 
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